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SUMMARY
Dating violence or dating abuse is widespread in 
the world. According to recent studies, approximately 
10? of youth have been subject to dating violence. 
There is an imminent need for early prevention 
education.
We have developed e-learning material ?Dating 
Violence Prevention Education Program? to educate 
young people. The short, flash animation video, 
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that is approximately 20 minutes long, incorporates 
assertiveness training and was prepared to be used 
as e-learning material. 
In order to examine the effectiveness of the video, 
131 students ?average age, 19.8 years old? were 
asked to answer the same questionnaire before and 
after viewing. The survey results suggest that the 
video was effective in significantly raising the level of 
knowledge among viewers. 
We also provide an outline of a survey on people 
who have been subject to dating violence, which was 
conducted to understand the situation in Japan.
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